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Name 
Stat8 of Haine 
OFFICE OF THZ A~JUTANT G1I!S.ll.AL 
AUGUSTA 
ALD:N REGISTRATION 
_____ s_a_nf_o_r_d ______ , Maine 
Datc ___ J_u_n_e_ 2_8~,_1_9_4_0 _____ _ 
Thomas Gall ant 
-------------------------------
Street Address 24 Hammond St . 
City or Town Sanford, Maine 
How l on6 in United Sta t es ___ 4;;.;.2;........a<.yr..;:_;;.s~·--...;How lone in Ma ine ___ 4_1__..yr_s_._ 
Prince Edwar d Island 
Bor n in Pama Road , Canada Dat e of birt h Oct . 11, 1870 
If married, hovr many chil dr en __ 6 ___ _ 0ccupation Mill Wor ker 
Name of employer (Pres ent or l o.s-t -.)-------------------- - ----
Goodall Wor s ted Co . 
Addres s of empl oyer ___ s_a_nf_o_r_d_,_M_a_i_n_e ________ .:__ _______ _ 
Ene;lish. _ _____ s pcal: _ __ Y_e_s_---'Read No Hr i te __ N_o ___ _ 
Othe r l anguaGcs_F~r~e~n~c~h----------------------- --
Have you made appl icati on f or citizenship? ___ N_o ___________ _ 
Have you ever had mili t ary s e r vice ? ___ N_o _ _____________ _ 
If s o, vrher e ? when? ______________ _ 
- g ~~ 
Si gnature (+ttr,,"4 ~ 
J . /::-') . ~ p ~ ./, /_ utA-<.. ~ J../:~c:tzR__ G_;&'~ ~~ Wi t ness 
